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5HVXPHQ
(QHVWH WUDEDMR SUHVHQWDPRV ORV UHVXOWDGRVGHXQD HQFXHVWD VREUH HO SULPHU
GtDGHFODVHGHXQDPDWHULDGLULJLGDDDOXPQRVGH VHJXQGRFXUVRGH0HGLFLQD
/RVHVWXGLDQWHVFRQVLGHUDQTXHODSULPHUDFODVHHVLPSRUWDQWHSHURVLQHPEDUJR
VLJXHQFRQVLGHUDQGRTXHHOSURIHVRUHVHOSURWDJRQLVWDSULQFLSDOHQHODXOD$Vt
GHIRUPDXQiQLPHFHQWUDQVXVH[SHFWDWLYDVHQTXHHOSURIHVRUH[SOLTXHODPHWR
GRORJtD\HOVLVWHPDGHHYDOXDFLyQ\FUHHQPD\RULWDULDPHQWHTXHORTXHVHHVSH
UDGHHOORVHVTXHSUHJXQWHQORTXHQRHQWLHQGDQ
3DODEUDVFODYH
(((6HQFXHVWDSULPHUGtDGHFODVHHVWXGLDQWH
,QWURGXFFLyQ
/DV EDVHV SDUD OD EXHQD PDUFKD DFDGpPLFD GHEHQ FRPHQ]DU D FLPHQWDUVH
GHVGHHOSULPHUGtDGHFODVH(VELHQVDELGRTXHODSULPHUDFODVHWLHQHDVSHFWRV
EDVWDQWHULWXDOHV&URV(QODPHWRGRORJtDFOiVLFDORVSURIHVRUHVWLHQGHQD
HPSOHDUELHQHVWUDWHJLDVGHGLVWDQFLDPLHQWRSDUDPDUFDUODVXSHULRULGDGTXHOHV
HV FRQIHULGD SRU OD LQVWLWXFLyQ ELHQ HVWUDWHJLDV GH DSUR[LPDFLyQ PHGLDQWH ODV
FXDOHVEXVFDQ DFHUFDUVH D ORV HVWXGLDQWHV /DGRFHQFLDGH FDGDSURIHVRU UHIOHMD
XQDPH]FODGHDPEDVHVWUDWHJLDVVHJ~QVXIRUPDGHVHUVXPDQHUDGHFRQFHELU
ODGRFHQFLD\VHJ~QHOWLSRGHUHODFLyQTXHTXLHUDHVWDEOHFHUFRQVXVHVWXGLDQWHV
/DLPSODQWDFLyQGHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU(((6KDVX
SXHVWRFDPELRVSURIXQGRVHQODXQLYHUVLGDG(OQXHYRPRGHORVLW~DDOHVWXGLDQWH
HQHOFHQWURGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHWDOIRUPDTXHVHHVSHUDGH
pOFRPSURPLVRUHVSRQVDELOLGDG\XQDDFWLWXGDFWLYD\SDUWLFLSDWLYD0HVtDGHOD
&HUGD\)HUQiQGH]9LFHQWH
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6LQHPEDUJRHOFDPELRGHSDUDGLJPDQRHVIiFLOGHOOHYDUDFDER3RUXQOD
GRVXSRQHFDPELRVPHWRGROyJLFRVTXHQRVRQVHQFLOORVGHLPSODQWDUGDGRTXHOD
JUDQPD\RUtDGHSURIHVRUHVHVWiQKDELWXDGRVDOVLVWHPDWUDGLFLRQDO\UHTXHULUtDQ
FXUVRV\ VHPLQDULRVGH UHFLFODMH\DFWXDOL]DFLyQSHGDJyJLFD 3RURWUR ORVHVWX
GLDQWHVTXHOOHJDQDODVDXODVXQLYHUVLWDULDVSURFHGHQPD\RULWDULDPHQWHGHXQDV
HQVHxDQ]DVPHGLDVHQGRQGHSRFRVKDQVLGRHQWUHQDGRVSDUD ODVH[LJHQFLDVGHO
FRQWH[WR XQLYHUVLWDULR DFWXDO /D WUDQVLFLyQ SXHV GHVGH HO PRGHOR WUDGLFLRQDO
GHEHDFRPSDVDUVHFXLGDGRVDPHQWHHQWUHGRFHQWHV\GLVFHQWHVVLHQGRIXQGDPHQ
WDOXQDEXHQDHVWUDWHJLDGHFRPXQLFDFLyQTXHSHUPLWDDORVHVWXGLDQWHVVDEHUHQ
FDGDPRPHQWR TXp VH HVSHUD GH HOORV HYLWDQGR TXH VH VLHQWDQ SHUGLGRV HQ VX
SDSHOSURWDJRQLVWD(O UROGHJXtDR IDFLOLWDGRUSDUDHOSURIHVRU UHVXOWDHVHQFLDO
SDUDORJUDUXQDWUDQVLFLyQDGHFXDGD
(OSULPHUGtDGHFODVHSXHGHVHUEDVWDQWHUHYHODGRUSDUDORVSURIHVRUHV*RQ
]iOH]\*RQ]iOH]$OJXQRVWUDEDMRVVREUHODSULPHUDFODVHVHKDQHQIRFD
GRGHVGHODSHUVSHFWLYDGHOGRFHQWH6iQFKH]HWDOÈOYDUH]+HPRV
TXHULGRLQGDJDUVREUHFyPRODDIURQWDQQXHVWURVHVWXGLDQWHVGHO*UDGRHQ0HGL
FLQDFHQWUiQGRQRVHQORVGHODDVLJQDWXUDREOLJDWRULDGHVHJXQGRFXUVR 2UJDQR
JUDItDPLFURVFySLFDKXPDQD20+
0DWHULDO\PpWRGRV
6HGLVHxyXQFXHVWLRQDULRSDUDFRQRFHUODVRSLQLRQHVGHQXHVWURVDOXPQRVGH
20+VREUHGLIHUHQWHVDVSHFWRVGRFHQWHV(Q WRWDO VH LQFOX\HURQSUHJXQWDV
GHODVFXDOHVODV WUHVSULPHUDVVHUHIHUtDQDOSULPHUGtDGHFODVHWDEOD(QOD
SULPHUDGHHOODVVHSUHJXQWDEDFyPRDIURQWDEDQODSULPHUDFODVHGHXQDPDWHULD
HQODVHJXQGDVHOHVSUHJXQWDEDSRUVXVH[SHFWDWLYDVDQWHHVDFODVH\HQODWHUFHUD
SRUFXiOHVFUHtDQTXHHUDQODVH[SHFWDWLYDVTXHHOSURIHVRUWHQtDUHVSHFWRGHHOORV
(Q FDGD XQD GH HOODV VH OHV SURSRQtDQ FXDWUR DILUPDFLRQHV TXH GHEtDQ YDORUDU
LQGHSHQGLHQWHPHQWH XWLOL]DQGR XQD HVFDOD GHO  DO  GHVGH  WRWDOPHQWH HQ
GHVDFXHUGRKDVWDWRWDOPHQWHGHDFXHUGR$GHPiVVHOHVRIUHFtDODSRVLELOLGDG
GHHVFULELURWUDDILUPDFLyQDOWHUQDWLYDTXHYDORUDUDQFRQXQ
¢&yPRDIURQWDVWXSULPHUGtDGHFODVH"
D0HUHVXOWDLQGLIHUHQWHHVHGtDQRVXHOHVHULPSRUWDQWH
E0HLOXVLRQDHPSH]DUXQDDVLJQDWXUDQXHYD\VXHORGHVFDUJDUPHODILFKDGRFHQWHSDUD
YHUHOSURJUDPDTXLpQHVHOSURIHVRU\HVWDUXQSRFRHQWHUDGR
F(VHOGtDHQHOTXHQRVHSXHGHIDOWDUDFODVHSRUTXHHVFXDQGRHOSURIHVRUYDDFRQWDUOR
PiVLPSRUWDQWH ORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQ\SRU WDQWRHQHVDSULPHUDFODVHHVFXDQGR
PHYR\DKDFHULGHDGHODPDWHULDGHVXGLILFXOWDG\YR\DYHUPLVSRVLELOLGDGHVGHVX
SHUDUOD
G$QWHV GH HVH GtD VXHOR LU HQWHUiQGRPH GH ODVPDWHULDV SUHJXQWDQGR D FRPSDxHURV \
DPLJRVGHRWURV FXUVRVTXH FRQR]FRR D WUDYpV GH UHGHV VRFLDOHV \GH ODGHOHJDFLyQGH
DOXPQRVGHODIDFXOWDG
H2WUR…………………………..
¢&XiOHVVRQ786H[SHFWDWLYDVDQWHHOSULPHUGtDGHFODVH"
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D4XHHOSURIHVRUH[SOLTXHODLPSRUWDQFLDGHHVDPDWHULDSDUDQXHVWUDIRUPDFLyQ
E4XHHOSURIHVRUH[SOLTXHORTXHHVSHUDGHVXVDOXPQRV
F4XHHOSURIHVRUVHSUHVHQWH\GHWDOOHFyPRYDDGDUODPDWHULD
G4XHHOSURIHVRUH[SOLTXHORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
H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……………………..
¢&XiOHVFUHHQTXHVRQODVH[SHFWDWLYDVTXH(/352)(625WLHQHGHVXVDOXPQRV
DQWHHVDSULPHUDFODVH"
D4XHOOHJXHQFRQRFLHQGRGHTXpYDODPDWHULD
E4XHOOHJXHQKDELHQGROHtGRODILFKDGRFHQWHHQODFXDOVHGHWDOODORVFULWHULRVGHHYD
OXDFLyQODPHWRGRORJtD\HOSURJUDPD
F4XHDWLHQGDQ\VLDOJRQRHVWiFODURTXHSUHJXQWHQ
G1LQJXQD
H2WUR………………………
7DEOD&XHVWLRQDULRUHDOL]DGRVREUHHOSULPHUGtDGHFODVH
(O6HUYLFLR,QIRUPiWLFRGH$SR\RDO8VXDULR,QYHVWLJDFLyQGHOD8&0SUR
FHVyORVGDWRVFRQHOSURJUDPD63663UHVHQWDPRVDFRQWLQXDFLyQORVUHVXOWDGRV
REWHQLGRVUHIHULGRVDODSULPHUDFODVH
5HVXOWDGRV\GLVFXVLyQ
/DHQFXHVWDVHUHDOL]yVLQSUHYLRDYLVRHQODFODVHGHWHRUtD~OWLPDDQWHVGHODV
YDFDFLRQHVGH1DYLGDGHQODTXHHVWDEDQSUHVHQWHVDOXPQRVGHORVPDWUL
FXODGRV7RGRVHOORVDFHSWDURQSDUWLFLSDUVLHQGRYiOLGRVHOGHORVFXHV
WLRQDULRV
'HDFXHUGRDORVUHVXOWDGRVODSULPHUDFODVHGHXQDPDWHULDHVXQGtDLPSRU
WDQWHSDUDXQDJUDQPD\RUtDGHHQFXHVWDGRVVLELHQQRVUHVXOWDOODPDWL
YRTXHXQDIURQWHQHVHSULPHUGtDGHPDQHUDWRWDOPHQWHLQGLIHUHQWH
EDVWDQWHLQGLIHUHQWHRLQGLIHUHQWH(ORSLQDTXHHVH
GtDQRGHEHUtDQIDOWDUDFODVHIUHQWHDXQDORVTXHOHVUHVXOWDLQGLIHUHQWH
ODDVLVWHQFLDRHVWiQHQGHVDFXHUGRFRQTXHODDVLVWHQFLDVHDLPSRUWDQWH
HQWRWDOGHVDFXHUGR\HQEDVWDQWHGHVDFXHUGR$ODKRUDGHSUHSD
UDUVHGHFDUDDODSULPHUDFODVHGHXQDDVLJQDWXUDPHQRVGHODPLWDGGHORVHQ
FXHVWDGRVDILUPDQGHVFDUJDUVHSUHYLDPHQWHODILFKDGRFHQWH1RREVWDQWH
HO  FRQILHVDQ KDEHU WUDWDGR GH HQWHUDUVH VREUH OD PDWHULD \ HO SURIHVRU
DQWHVGHODSULPHUDFODVHILJXUD
&XDQGRVHOHVSUHJXQWDSRUVXVH[SHFWDWLYDVHQHVHSULPHUGtDGHFODVHFDVLOD
WRWDOLGDGODVFRQFHQWUDQHQTXHHOSURIHVRUVHSUHVHQWH\GHWDOOHFyPRYDDGDUOD
PDWHULD\HQTXHH[SOLTXHHOVLVWHPD\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ(Q
FDPELRHOSRUFHQWDMHGHORVTXHHVSHUDQTXHHOSURIHVRUH[SOLTXHODLPSRUWDQFLD
GHODPDWHULDGHVFLHQGHDO\DOORVTXHTXHUUtDQTXHHOSURIHVRU
H[SOLFDUDORTXHHVSHUDGHHOORVILJXUD
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VHUHILHUHQDTXHDWLHQGDQ
\VLDOJRQRHVWiFODURTXHSUHJXQWHQHQWRWDODFXHUGR\HQEDV
WDQWH DFXHUGR6LQ HPEDUJR VROR HO SLHQVDQTXH HO SURIHVRU HVSHUDGH
HOORVTXHOOHJXHQVDELHQGRGHTXpYDODPDWHULD\HOTXHOOHJXHQDFODVH
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)LJXUD3RUFHQWDMHVGHHQFXHVWDGRVHQDFXHUGRLQGLIHUHQWHVRHQGHVDFXHUGR
FRQFDGDXQDGHODVDILUPDFLRQHVSURSXHVWDVHQHOFXHVWLRQDULR
(ODFFHVRDO*UDGRHQ0HGLFLQDQRHVVHQFLOOR,PSOLFDDOFDQ]DUQRWDVGHFRU
WHPX\DOWDV\HVWRQRVHFRQVLJXHIiFLOPHQWH6LQGXGDUHTXLHUHLQWHOLJHQFLDSHUR
WDPELpQDOWDVGRVLVGHHVIXHU]RFRQVWDQFLD \SODQLILFDFLyQ(QQXHVWUDGLODWDGD
H[SHULHQFLDFRPRGRFHQWHVHQORVSULPHURVFXUVRVGHHVWHJUDGRKHPRVFRQVWDWD
GRTXHQXHVWURVDOXPQRVVRQHQJHQHUDOMyYHQHVEULOODQWHVSHURVREUHWRGRUHV
SRQVDEOHV\HVWXGLRVRV6HVDEHQFDSDFHVGHDOFDQ]DUODVPHWDVTXHVHSURSRQJDQ
HQODFDUUHUDTXHKDQHOHJLGR\QROHVDVXVWDQODVGLILFXOWDGHVHQHOFDPLQR(OOR
QR HV yELFH SDUD TXH D OD KRUD GH HQIUHQWDU OD SULPHUD FODVH OR KDJDQ FRQ XQD
DFWLWXGWUDGLFLRQDO\XQDJUDQPD\RUtDSLHQVHTXHHOSURWDJRQLVWDVLJXHVLHQGRHO
SURIHVRU5HVXOWD UHYHODGRUTXHVDELHQGRTXHHQ ODV ILFKDVGRFHQWHV VHGHWDOODQ
EXHQDSDUWHGHODVH[SHFWDWLYDVTXHORVDOXPQRVWLHQHQGHODSULPHUDFODVHPiV
GHODPLWDGDFXGDHOSULPHUGtDGHXQDPDWHULDVLQKDEHUODOHtGRSUHILHUDQDFXGLU
DIXHQWHVLQIRUPDOHV\QRRILFLDOHVSDUDLQIRUPDUVH\KDJDQUHFDHUHQHOSURIHVRU
ODUHVSRQVDELOLGDGGHWUDQVPLWLUXQDLQIRUPDFLyQDVXMXLFLRHVHQFLDO6RQPLQRUtD
ORVTXHODKDQEXVFDGRRORVTXHFUHHQTXHHOSURIHVRUHVSHUDGHHOORVTXHOOHJXHQ
FRQXQFLHUWRFRQRFLPLHQWRGHODPDWHULD(VSUHFLVRVHJXLUWUDEDMDQGRSDUDORJUDU
TXHQXHVWURVHVWXGLDQWHVVHDQPiVFRQVFLHQWHVGHOSDSHOTXHOHVFRUUHVSRQGH
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7LSVFODYHVVXJHUHQFLDV7HQGHQFLDV
LQWHUGLVFLSOLQDUHVSDUDOD,QQRYDFLyQ”0DGULGGHQRYLHPEUHGH
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vista Iberoamericana Discurso y Sociedad
*RQ]iOH]0&\*RQ]iOH]$ /DDIHFWLYLGDGHQHO DXODGHFODVH
Colombia Médica
0HVtDGHOD&HUGD-$\)HUQiQGH]9LFHQWH(Innovación educati-
va para la educación superior: hacia el proceso de convergencia 0DGULG
'LN\QVRQ
6iQFKH] - 5HLNR ,WR 6XJL\DPD 0 ( 5RGUtJXH] ) \ 'H 'LHJR 0
6LJQLILFDGRVULWXDOHV\SULQFLSLRVHQHOSULPHUGtDGHFODVHPerfiles Edu-
cativos;;;,
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1c-Es el día en el que no se puede faltar a clase
1d-Antes de ese día suelo ir enterándome de las materias preguntando
2a-La importancia de esa materia
2b-Lo que espera de sus alumnos
2c-Se presente y detalle cómo va a dar la materia
2d-Los criterios de evaluación
3a-Lleguen conociendo de qué va la materia
3b-Lleguen habiendo leído la Ficha Docente
3c-Atiendan y si algo no está claro, que pregunten
3d-Nada
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